


































                                                           
،‌منشورة‌الجامعة‌الفاتح،‌فى‌السنة‌طرق التدريس الخاصة باللغة العربية في التربية الإسلاميةا‌فخر‌الدين‌عامر،‌ 1
 .‌51ص‌2991
،‌مدرسة‌فقة‌اللغة‌في‌كلية‌التربية‌العلوم‌الإنسانية‌والثقافة‌بجامعة‌مولان‌ملك‌إبراىيم‌فقة اللغة العربةأوريل‌بحرالّدين،‌ 2
 .3‌ص‌9002الإسلامية‌الحكومية‌مالانق‌في‌السنة‌
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) 2002. المعارف دار: القاهرة (عشرة، السابعة الطبعة ،العربية اللغة لمدرس الفنى الموجه إبراهيم، العليم عبد 
 71.ص
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 hasardaM barA asahaB narajagnep margorP raseB sirag-siraG I.R amagA nemetrapeD. 
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 odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB isavitoM naD iskaretni ,M.A .namidraS 
 .28 mlH .)1002 ,adasreP
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 siraterkeS naiawagepeK oriB :atrakaJ( ,ajreK sotE naD isavitoM ,I.R amagA nemetrapeD 




























































هيكل البحث  .و 
:‌أّما‌ىيكل‌البحث‌فى‌ىذا‌البحث‌العلمى‌خمسة‌أبواب،‌يعنى‌
الدقدمة‌وىى‌تتكون‌من‌خلفية‌البحث‌وتحديد‌الإجرائي،‌:‌الباب‌الأول
أسئلة‌البحث،‌أىداف‌البحث،‌أسباب‌الإختيار‌الدوضوع،‌أهميات‌البحث‌
.‌البحث،ثم‌الأخير‌فهي‌ىيكل‌البحث
الإطار‌النظري‌وىي‌تتكن‌دافعة‌التعّلم‌المحتوى‌على‌:‌الباب‌الثانى
تعريف‌دافعة‌التعّلم،‌درس‌اللغة‌العربية،انواع‌دافعة‌التعّلم،‌ووظائف‌دافعة‌التعّلم،‌
وأهمية‌دافعة‌التعّلم‌المحتوى‌على‌تعريف‌دافعة‌التعّلم،‌ووظائف‌دافعة‌التعّلم،‌
وأهمية‌دافعة‌التعّلم،‌ودافعة‌التعّلم‌لطلبة،‌والعوامل‌التى‌تؤثر‌دافعة‌التعّلم‌لطلبة‌
.‌لدرس‌اللغة‌العربية
منهج‌البحث،‌وىي‌تتكون‌من‌المجتمع،‌والبيانات‌:‌الباب‌الثالث
 .ومصادر‌البيانات،‌وأسلوب‌معالجة‌البيانات‌وتحليل‌البيانات،‌وطريقة‌البحث
 01
 
نتائج‌البحث،لمحة‌عن‌ميدان‌البحث،‌تقديم‌البيانات،‌:‌الباب‌الربع
.‌‌وتحليل‌البيانات
 .‌الخاتدة،‌ثم‌الخلاصة،‌وثم‌الإقتراحات:‌الباب‌الخامس
 
